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后阶段。2016 年 9月 21 日一篇来自微信公众号的文章引
发媒体对“上市公司卖房保壳”的热议，卖房保壳、卖房挽
救业绩、卖房套现一时成为网络热词。事件缘起 2016年 9




月底，已计提折旧 84.97 万元，账面净值总计 129.74 万元，








果，在拥有投资性房地产的 1 294 家 A 股公司中有 77 家

























有资金控股企业，*ST 宁通 B 自 2014 年开始连续亏损，
2014 年亏损 189.75 万元，2015 年亏损 1 659.08 万元，






119.09 万元，第四季度若运行顺利并止亏，*ST 宁通 B仍
然有望扭亏为盈。2017 年 1 月 25 日该公司发布业绩公
告，预计 2016 年度将扭亏为盈，预计 2016 年度公司净利
2
封 面 专 题
润为 500 万元至 800 万元。然而实际运营的结果并未如
人愿。2017 年 4 月 29 日该公司披露的 2016 年年报显
示，2016 年度公司亏损额为 643.45 万元。此外，该公司于
2017 年 5 月 3 日又发布公告称 2016 年拟处置北京的两
套房产是公司中长期发展战略的一部分，与 2016 年公司
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根据 *ST 宁通 B2016 年半年报，2016年 6月 30 日，
该公司固定资产账面净额为 7 608.1 万元，其中，准备出
售的两处经营用房产为 2004 年购入，用作部分在京营销
工程人员办公居住使用，2016 年账面净额 129.74 万元，
































产系该公司于 2004 年购入新建房地产，预计使用年限 30
年，预期残值为 10.74 万元（残值率按 5%计算），按直线法
计提折旧，每年提取折旧的金额为 6.79 万元。依照当前市

































为 2 190.27 万元，2016年 7月 31日该房地产的评估价为
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